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Interesting Web Sites All links tested inSeptember  2016 andshould work
Summer in Hedemora, Dalarna, around 1940. (Bengt Thorsell collection).
Old, but modernized, food recipes: https://rarecooking.com/
Names from the whole world, even Sweden: http://www.behindthename.com/
The updated web site of the Newberry Library (Chicago): http://chicagoancestors.org/
Swedish-American Historical Book Collection (North Park University):
http://collections.carli.illinois.edu/cdm/landingpage/collection/npu_sahbc
Svenska Släktkalendern: http://www.svenskaslaktkalendern.se/#english
Rootstech: https://www.rootstech.org/
The Swedish Institute’s new website: http://sharingsweden.se/
The New York City Marriage Database 1950–1995: http://www.nycmarriageindex.com/
Books from Finland, Sweden, and Sami: http://www.backhomebooks.net/
Swedish Federation of Genealogical Societies bookstore: http://rotterbokhandeln.se/
Norwegian Deat Index: https://www.norwegiandeathindex.com/
Traditions in the rural Midwest and Sweden: http://www.epeterson.net/barry/swedechili.asp
Photos of suspected criminals in Stockholm 1869-1920:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Databas/stockholmspolisens-spaningsfotografier-1869-1920/
Sok?sidindex=0
Carlsson Publishing Company: http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/det-blågula-stjärnbaneretl/
